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Introducción
La violencia de género (VG) sigue siendo un problema social actual que afecta a toda 
la ciudadanía de forma global. Aunque son las mujeres de mediana edad las víctimas 
más numerosas, nos encontramos que este carácter de género llega hasta la tercera y 
cuarta edad. No hablamos solamente de una falta de datos o fenómeno Iceberg, sino 
que en este grupo etario nos encontramos en muchas ocasiones con unas 
características de vulnerabilidad propias de la edad que dificultan, más si cabe, la 
posibilidad de denuncia por parte de la mujer maltratada. La participación de la 
educación en todos los ámbitos disponibles se hace imprescindible para acabar con 
esta lacra social. Sin olvidar el papel fundamental de la enfermería por su posición 
privilegiada para la prevención, detección, actuación e intervención ante este 
problema.
Debido a este claro de datos o fenómeno Icerberg, en todo el material referente al 
maltrato y concretamente en personas mayores, se hace interesante conocer en mayor 
profundidad la producción científica existente sobre tema. 
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El presente trabajo tiene como 
objetivo general, conocer y 
determinar la producción científica 
en todo lo relativo a la violencia 
de género centrada en las personas 
mayores y a la importancia de la 
educación para prevenirla.
Metodología


















Víctimas mortales de VG por edad en el año 2015
Víctimas mortales de VG por franja etaria
Se trata de un estudio bibliométrico descriptivo, 
longitudinal y retrospectivo. El universo del 
estudio lo constituyen todos los trabajos científicos 
publicados en el periodo comprendido entre 2002 – 
2016.
La búsqueda bibliográfica se lleva a cabo en las 
principales bases de datos de Ciencias de la Salud a 
través de la biblioteca de la Universidad de 
Almería.
Criterios de inclusión: todos los trabajos de 
investigación realizados por diferentes 
profesionales que estudian una o varias esferas 
sobre la violencia de género, el maltrato en 
personas mayores, centrado en la mujer mayor, y su 
implementación en la educación en España
Criterios de exclusión: todos los estudios fuera 
del periodo de estudio y aquellos sobre el tema 
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Víctimas de VG (con orden de protección y medidas cautelares) por edad en el año 2014
Víctimas de VG por franja etaria
Tras haber analizado toda la bibliografía encontrada sobre el tema, hemos podido encontrar varios 
puntos conclusivos relacionados con la VG y más concretamente con la mujer mayor:
● Nos encontramos con una necesidad de educación desde la niñez hasta la universidad sobre la 
igualdad de género y respeto, que todavía está muy lejos de ser una realidad. Esto es fundamental 
para crear conciencia y valores de una generación a otra.
● Por otro lado, la necesidad de una mejor formación a los profesionales de enfermería, en el campo 
del maltrato en general y en el maltrato de VG y mujer mayor en particular. Con ello, podemos mejorar 
la prevención, actuación, detección e intervención temprana y eficaz del maltrato.
● Finalizando, no podemos dejar de lado el papel de la sociedad y los medios de comunicación en este 
tema, ya que juegan un papel fundamental. Con su ayuda sería más fácil terminar con esta lacra 
social.
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